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摘要　厦门市杏林污水处理厂采用以生化法为主体的工艺: 水解酸化 (H )—厌氧—缺氧—好氧活性污泥法 (简称AA öO
法) 处理以工业废水为主的城市污水, 经过三年时间的生产实践, 结果表明: 处理的出水水质稳定, 处理效率高且有甚佳的除
磷效果。
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Abstract　T he hydro lyt ic acidificat ion2act ivated sludge p rocess w as used to dispo se of city w astew ater in w astew ater
treatm en t p lan t. T h rough th ree2yearp ract ice, the resu lts show ed that effluen t w ater quality w as stab le and the removal
efficiency fo r po llu tan ts w as sat isfacto ry










艺。如Bardenpho 工艺、Pho redox 工艺、U CT 工艺、




















水质情况见表 1。虽然 1998 年通过加强对主要污染
物排放单位的监测, 促使其达标排放, 进厂的水质较




表 1　设计值和 1997 年、1998 年实际进水水质
参　数 BOD 5 COD 生化比 SS pH
单　　位 m göL m göL m göL
设 计 值 250 400 0. 62 250 6～ 9
1997 年平均 160. 8 561. 4 0. 29 711. 9 7. 2
1998 年平均 114. 6 305. 3 0. 38 288. 5 7. 2
3　污水处理工艺
采用以生化法为主体的处理工艺: 水解酸化—
活性污泥法 (H—AA öO )工艺。流程见图 1。
主要设计参数: 水解2酸化池 (简称水解池) 水力




氧区。设计总停留时间 (HR T ) 10. 9 小时, 通过控制
各区水中溶解氧来达到去除有机物、脱氮、除磷功
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　　该阶段废水处理平均结果见表 2。从表 2 可看
出, 1997 年和 1998 年污水经水解池后, 可生化比
(BOD 5öCOD cr ) 分别从进水 0. 29 和 0. 38 提高到
0. 38和 0. 49, 生化比的提高为后续好氧生化处理创
造有利条件。
4. 2　污水处理效果
此工艺自 1996 年投入运行以来, 经过半年试运
行后, 处理效果稳定, 1997 年曝气池HR T 取 8. 5 小
时, 而 1998 年 HR T 仅取 4. 5 小时, 曝气池最终出




BOD 5 m göL COD cr m göL SS T P m göL 生化比
1997 年 1998 年 1997 年 1998 年 1997 年 1998 年 1997 年 1998 年 1997 年 1998 年
进水 160. 8 114. 6 561. 4 305. 3 712 288 2. 65 2. 24 0. 29 0. 38
水解池出水 118. 8 115. 1 313. 6 235. 7 0. 38 0. 49
最终出水 9. 3 8. 8 73. 8 72. 2 44 29 0. 61 0. 68
总去除率% 94 92 87 76 94 90 77 70
污 水 厂 污 水 排 放 标 准
GJ 3025293 < 30 < 120 < 30
4. 3　曝气池的除磷效果
在试验中, 我们控制曝气池厌氧、缺氧和好氧区
水 中溶解氧浓度 (DO ) 分别为: 厌氧区 DO <
0. 2m göL , 缺氧区DO < 1m göL , 好氧区DD > 2m gö
L , HR T 为 4. 5 小时, 回流比 R 为 100, 其它操作条
件也都相同。试验结果表明, 污水经过水解池处理后
再进入曝氧池, 曝氧池的除磷率基本上都高于
45% , 平均为 57. 8% , 而污水不经水解池水解酸化
直接进入曝气池, 曝气池的除磷率较低, 平均为 37.
2%。经水解池后的污水, 由于污水中有机物易被酸
化分解成乙酸等低分子挥发性脂肪酸 (V FA ) , 而这

















57. 8% , 而污水不经水解池水解酸化, 曝气池的除磷
率较低, 平均为 37. 2%。
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